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В последние годы*' отечественной промышленностью освоен выпуск с е ­
мейства плугов с изменяэмой шириной захвата. Однако проблема выбора 
типа и угловых параметров корпусов для этих плугов до настоящего вре­
мени не решена. В Белорусском институте механизации сельского хозяйст­
ва проводятся исследования по решению этой задачи. 
Одним из основных геометрических параметров плужных корпусов, вли 
яющим на энергоемкость и качество вспашки, является величина и законо­
мерность изменения угла У, установки лезвия лемеха к стенке борозды. 
Теоретическим!- исследованиями установлено, что оптимальная вели­
чина угла $ колеблется в пределах 3 5 . . . 4 5 ° . 
С целью экспериментального обоснования оптимальных угловых пара­
метров корпусов плугов с изменяемой шириной ' захвата нами изготовлено 
два комплекта экспериментальных корпусов с различными углами установ­
ки лезвия лемеха к стенке борозды. В основу положен серийный корпус 
ППТ-21, имеющий угол » 4 ^ ° . Экспериментальные корпуса имеют углы 
У, » 35° и У( • 40° и несколько отличную от серийного корпуса законо­
мерность изменения углов 
Для выявления возможностей экспериментальных корпусов на средне-
суглинистых некаменистнх почвах, широко распространенных в БССР, были 
проведены сравнительные исследования. Опыты проводились на полях кол­
хоза "Им. 16-ии партизан" Пуховичского района Минской области на стер­
не озимых зерновых культур при установочной глубине вспашки 2 0 . . . 2 2 с» 
Испытывался макетный образец плуга ПУМ-5-40, оснащенный серийными кор 
пусами ППТ-21, а также двумя типами экспериментальных корпусов. Плуг 
агрегатировался с трактором Т-1Ь(_.!, оборудованным комплектом малога­
баритной измерительной аппаратура ЭМА-П.Исследования проводились на 
режимах ш-й и 1У-Й передачи второго диапазона трактора. Ширина захва­
та плуга, подбиралась при его настройке для каждой серии опытов с уче­
том рчциональной за руэки двигателя ( <Г » 90. . .954]) . 
Агротехнические показатели работы плуга определяли в соответст­
вии с РД 10.4.1-39 "Машины и орудия для глубокой обработки почвы. 
Программа и методы испытаний
1
', энергетические показатели - в соответ 
ствии с ОСТ 10.2.2 . -86 "Испытания сельскохозяйственных машин. Методы 
энергетической оценки". • 
Опыты показали, что агротехнические показатели плуга, оснащен- ' 
ного экспериментальными плулными корпусами, находятся на уровне пока 
зателей плуга,оснащенного серийными корпусам, и удовлетворшт агро­
техническим требованиям на всех скоростных режимах, за исключением 
режима работы экспериментальных плужных корпусов с углом = 35° на 
|У передаче, при котором степень заделки растительных и пожнивных 
остатков составляет 9 1 , 3 % , что не удовлетворяет атротребованиям. 
Для устранения указанного технологического недостатка нами были мо­
дернизированы кронштейны крепления углоснимов к отвалам путем их пе-ч 
ремещония вниз по отвалам на 70 мм. Проведенные дополнительные несла" 
дования показали, что при измененной установке углоснимов обеспечи- ] 
вается заделка растительных остатков на уровне агротребований. | 
Энергетические показатели работы плуга, оснащенного эксперимент 
тальными корпусами значительно лучше. Удельное тяговое сопротивлений 
плуга, оснащенного экспериментальными корпусами, по сравнению с плу­
гом, оснащенным серийными корпусами, снижается на Ш-Й и 1У передачах 
соответственно для корпусов с углом $ =» 40° - на 7,7 % и 10,3 %, а 
для корпусов с углом $ • 35° - на 16,5 % и 21,7 %. 
Производительность плуга, укомплектованного экспериментальными 
корпусами, на одном ,и том же скоростном режиме'повышается на 5 . . . 1 0 
по сравнению с этим же плугом, укомплектованным серийными корпусами 
Загрузка двигателя трактора при работе с навесным плугом П У и 1 - 5 - 4 0 , 
укомплектованиям плужными корпусами с углом ^ » 36° в наиболее эконо 
мичном режиме (Шпередача) составляет только Ь3,6 %. Это указывает на 
возможность применения в данных почвенных условиях Ь-ти корпусного 
полунавесного плуга ПУЙ1-6-40, оснащенного экспериментальными плужны­
ми корпусами, вместо 5-ти корпусного ПУЛ-5-40, оснащенного серийн!1М1| 
корпусами. 
'1аким образом, оснащение плуга ПУМ-0-40 с изменяемой шириной 
захвата экспериментальными энергосберегающими плужными корпусами ни 
' средне угдинистых некаменистых почвах позволяет снизить удельное тя­
говое еопротииление до 18,5 % и повысить производительность вспашки| 
до 10 %. I 
